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Pengrajin batik tulis di Jawa Tengah melewati beberapa proses untuk membuat kain batik tulis. Dalam
menjalani proses tersebut, membutuhkan waktu yang lama yaitu 2-3 minggu hingga menghasilkan suatu kain
batik tulis yang indah dengan motif penuh. Namun dengan waktu yang lama tersebut tidak diiringi dengan
penggunaan stasiun kerja batik tulis yang baik dan memperhatikan kenyamanan pekerja. Terbukti dengan
analisa RULA yang menghasilkan nilai 7. Metode Ergonomic Function Deployment (EFD) digunakan untuk
mendapatkan desain produk yang baik dan memiliki ukuran yang nyaman digunakan bagi pengrajin batik
tulis. Untuk perancangan stasiun kerja batik tuliis yang ergonomis maka dilakukan perhitungan antropometri
dengan data Rentangan tangan untuk panjang gawangan meja dengan ukuran 143 cm, data tinggi siku
duduk untuk tinggi penyangga gawangan cantng dengan ukuran 70 cm, data tinggi popliteal duduk untuk
tinggi kursi dengan ukuran 43 cm. Hasil implementasi perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan
stasiun kerja canting yang ergonomis dengan menggunakan Nordic Body Map diperoleh penurunan keluhan
pekerja canting yang berarti kenyamanan yang dirasakan oleh para pekerja canting meningkat. Hasil ini
menunjukkan ukuran dan desain stasiun kerja canting yang nyaman untuk pekerja.
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Batik artisans in Central Java passing through several processes to make batik cloth. In going through the
process, takes a long time is 2-3 weeks to produce a beautiful batik cloth with a full motif. But with such a
long time is not accompanied by the use of work stations batik good and attention to worker comfort.
Evidenced by Rula analysis that produces a score of 7. The method Ergonomic Function Deployment (EFD)
is used to get a good product design and have a comfortable size used for batik artisans. For the design of
batikâ€™s work stations ergonomic then be calculated anthropometric data Spanning hand for long
gawangan table with a size of 143 cm, high data elbow sitting on high buffer gawangan cantng with size 70
cm, high data popliteal sitting on a high chair with a size of 43 cm , The results of the implementation of the
comparison before and after using canting ergonomic work station using Nordic Body Map obtained a
decrease in worker complaints canting means comfort perceived by workers canting increases. These results
indicate the size and design of work stations canting convenient for workers.
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